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Skripsi ini berjudul â€œKehidupan Sosial Ekonomi Petani Tebu di Kecamtan Kluet Selatanâ€•. Fenomena yang terjadi di daerah
penelitian mempunyai kehidupan sosial ekonomi yang masih sederhana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
kehidupan sosial ekonomi petani tebu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari segi pendapatan yang diperoleh petani
tebu. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini
dimaksudkan tidak menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Hasil
penelitian menunjukan bahwa kehidupan petani masih dikatakan jauh dari berkecukupan kondisi ini dilihat dari tingkat pendapatan,
dimana pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tebu berkisaran antara Rp 900.000 â€“ Rp 1.500.000. Uang tersebut digunakan
untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan ada juga yang digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya
yang masih dalam jenjang pendidikan. Kehidupan petani tebu juga dilihat dari tingkat pengeluaran, tingkat pendidikan, jumlah
tanggungan dalam keluarga, fasilitas yang dimiliki, kendala-kendala yang sering dihadapi dan kondisi tempat tinggal.
Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh petani tebu adalah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena mereka ada
tanggungan anak yang masih dalam jenjang pendidikan baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Oleh kerena itu dalam bertahan hidup
selain bekerja menjadi petani tebu, mereka mencari pekerjaan sampingan seperti pedagang, nelayan, dan petani padi, untuk
membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apabila pendapatan yang diperoleh dari petani tebu tidak mencukupi, maka petani
tebu meminimalkan pengeluaran belanja sehari-hari dan meminjam uang kepada kerabat atau saudara famili terdekat untuk dapat
bertahan hidup.
